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[摘要 ]　优秀的企业文化是成功的人力资源开发管理的重要依据: 新的价值理念是人力资源开发管理的基础; 而文化也始
终贯穿于人力资源开发管理的全过程。在我国民营企业中, 企业文化同样对人力资源的开发管理起着重要作用, 以温州民
营企业的发展为例就充分说明了这一点。
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Abstract: Excellen t en terp rise cu ltu re can lead to successfu l hum an resources developm ent and m anagem ent, new no tion of
value is its basis, and cu ltu re is the co re in its p rocess. In Ch ina’s p rivate en terp rises, en terp rise cu ltu re p lays an impo rtan t
ro le in hum an resources developm ent and m anagem ent, w h ich is illustra ted by the examp le of p rivate en terp rises
developm ent in W enzhou.

























将企业文化界定为 5 个方面的内容: (1) 企业环境
(内环境、外环境)。这是企业文化的形成和发展的



















性的 2 个因素, 即新的价值观和新的经济需要已经
出现。”[2 ]这里的新价值观指的就是人本主义。在知
识和技术至上的 21 世纪, 企业最大的资产, 不是
钱, 而正在于人! 人力资源不仅自身具有极大的价
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